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QUe és el teatre experimental? L'Oxford Universal Dictionary dóna diverses definicions de la paraula experimental: 
a) Basat en l'experiment, derivat de l'experiment, o descobert 
per l'experiment. 
b) Temptatiu. 
e) Relatiu als experiments, usat en experiments o per fer expe-
riments. 
1 sorprenentment: 
d) Basat en l'experiencia i derivat de l'experiencia, fundat úni-
cament de l'experiencia. 
Aquesta última definició és interessant. 
Que és el teatre experimental? 
Tots en tenim la nostra propia imatge, aquesta imatge esta basada, 
evidentrnent, en la nostra experiencia, en aquest cas, en la nostra experiencia 
teatral. Prabablement esta basada en la idea d'ultratge, de sorpresa, de trenca-
ment de barreres. 1 pot ser que es tracti d'aixo: d'una gran innovació en forma, 
d'una tematica possiblement tabú i que no ha estat examinada previament. 
Jo crec que tot el teatre bo és, en algun sentit, experimental. 
Experiment: una acció o operació realitzada amb la finalitat de desco-
brir alguna cosa desconeguda, pravar una hipotesi, o establir o il·lustrar al-
guna veritat coneguda. 
A The Unbearable Lightness of Being (La insuportable lleugeresa de l'és-
ser) Milan Kundera diu que no hi ha repeticions a la vida, només es pot viu-
re. Pero una de les funcions de l'art, i especialment de les formes artístiques 
que utilitzen la narrativa, és oferir la possibilitat de repetir, d'assajar i posar a 
prava una altra manera de comportar-se, una altra manera de ser o d'actuar, 
de relacionar-se o de respondre. 
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Així, quan érem petíts i apreníem a parlar per absorció del que es 
parlava al nostre voltant, aprenguérem patrons de comportament. Aquests 
patrons, o histories, els observem nosaltres mateíxos o bé estan representats 
en la vida deIs nostres famíliars o amics, a la literatura, al drama, a les peHí-
cules o a la televisió i ens proporcionen patrons sobre els quals fem coincidir 
les nos tres vides, i gracies als quals escollim com hauríem de reaccionar da-
vant el comportament deIs altres i fins i tot, davant el nostre comportament. 
M'agradaria anar més enlla: crec que en la majoria deIs casos tenim una histo-
ria, un modelo un mite, que coneíxem i assumim abans que conscientment 
l'executem, i que només el manífestem quan el tenim dibuixat en el nostre 
cap. 
El teatre sempre ha instrult i ha ofert models de comportament, pero 
ha crescut fora d'una instrucció moral religiosa. El teatre pot invitar a "empa-
títzar" amb allo que és estrany, i pot demanar a l'audiencia que entengui algú 
que té una historia molt diferent a la seva. Ens pot fer qüestíonar les histories 
que vam coneíxer i ens ajuda a aprendre de noves, i ens permet viure-Ies. Ens 
pot introduir en altres maneres de viure i de pensar. Pot trencar estereotíps 
sexuals i nacionals pel fet d'ensenyar-nos allo que és individual i universal. 
Logicament també pot tenir una funció de confirmació de prejudicis, 
de refor~ament deIs estereotíps i d'imposició de formes rígides de viure. Es 
tracta del teatre dolent i l'art dolent. 
Una de les arees de contínu interes al teatre europeu han estat les re-
lacions entre homes i dones, i el fet de casar-s'hí. Aixo no és gaire sorprenent: 
l'amor i el sexe tenen interes universal, i per aixo tot hi esta relacionat. El ca-
sament és el punt de tensió entre els desigs individuals i la voluntat de la so-
cietat, l'Estat i la religió. Per tot aixo, la societat ha creat unes regles i codis de 
conducta per ahornes i dones. Inevitablement hi ha conflicte. 
La llista d'obres que tracten aquest tema és interminable. Els ele-
ments priapics de la comedia grega. Lysistrata suggereíx (fent una considera-
ció ultratjosa del paper social de la dona en aquella societat) que la dona hau-
ria d'utilitzar el seu poder sexual per aturar la guerra. A Fran~a, les comedies 
de Moliere inclouen rutínariament casaments arreglats per pares mentíders. 
Marivaux dissecciona refinadament els jocs cruels del poder basats en l'amor 
i l'atracció. Les farses de Feydeau i les farses britaniques jugaren amb la infi-
delitat marital. Més seriosament, pensem en Casa de nines, d'lbsen, i en les 
guerres obsessives i cruels entre els homes i dones de Strindberg. 
Fa alguns anys, vaig dirigir una obra americana contemporania, 
Scheherezade, que explica la historia d'una dona violada i raptada pel seu vio-
lador. Ella sap que la matara i, tal com succeeix a la llegenda de Scheherezade, 
li explica histories, canta, balla i, finalment, fins i tot el sedueíx: fa qualsevol 
cosa per sobreviure una nit més. És una obra poderosa i incomoda. La dona fa 
qualsevol cosa per complaure l'home, es tracta d'una representació grafica i as-
pra de poder i adaptació. La va escriure una escriptora, Marisha Chamberlain, 
que es basa en una experiencia d'una amiga que fou violada i raptada. 
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Scheherezade planteja qüestions molt directes sobre el poder i l'as-
sumpció de papers. Vaig tenir molts problemes per muntar l'obra ja que el te-
ma incomodava molt la gent. Moltes dones de teatre van afirmar, sense ha-
ver vist o Hegit l'obra, que qualsevol obra que tracti el tema de la violació no 
s'hauria de representar perque explota la condició femenina. La seva reacció 
visceral contra aquest problema fou la prohibició i la censura. 
De fet, l'obra es desenvolupa des del punt de vista femení. La dona 
central no és passiva i l'obra evita el voyeurisme que té Hoc a la major part de 
pel'lícules que tracten sobre la violació. La situació pot ser observada com un 
paradigma on la dona ha de complaure, en molts casos, l'home (el sexe fort) 
per poder sobreviure. Jo ho interpreto com una representació grafica del co-
ratge i la diversitat de recursos d'un individu que vol sobreviure. 
Quina hagués estat la reacció si hagués dirigit una obra que presen-
tés una viola ció d'una manera comica? Com que la violació és un fet difícil d'i-
maginar pels nos tres sentiments moderns, normalment s'ha tractat en un re-
gistre comic. 
A l'Europa occidental ens considerem lliures d'experimentar amb for-
mes noves i amb qualsevol tema, pero existeixen evidentment temes tabús i 
formes passades de moda. Si actualment escrius una obra altament naturalis-
ta utilitzant una estructura del segle XIX i la representes segons l'estil i mane-
ra d'actuar d'aquell segle, quasi bé segur que se la considerara passada de 
moda. Encara que, en el seu temps, fou considerada experimental i contro-
vertida i que encara ho podria ser avui. 
Totes les formes d'art depenen de la societat en la qual es desenvolu-
pen, fins i tot quan sembla que denuncien algunes de les regles d'aquesta so-
cietat. L'art pot funcionar com a suport de la societat que la produeix, o en 
pot qüestionar aspectes. 
Que ve primer: el treball artístic que crea un nou modelo manera de 
veure, o el canvi que obre les ments a una nova manera de veure? 
M'agradaria parlar-vos d'una dramaturga britanica. Fins fa poc havia 
estat relegada -pel fet de ser una dona escriptora- als peus de pagina deIs 
llibres de teatre del seu temps. Si busqueu informa ció sobre ella a les biogra-
fies nacionals i llibres de referencia, trobareu una breu ressenya de la seva vi-
da i una llista de la seva prosa, poesia i treballs dramatics, que compren dis-
set o dinou obres. A aquests textos normalment s'hi han adjuntat una 
referencia destacable de les seves obres on, tot i afirmar que són enginyoses i 
intel-ligents, s'hi acusa l'autora per la seva indecencia i per la seva insinuació 
sexual. A vega des, els llibres polsegosos de referencia i els historiadors del 
teatre es permeten una mica d'estremiment de desaprovació del pensament 
incomode de la grollera franquesa sexual d'una dona. Millor que no ens de-
tinguem en aquest lapse de tipus antifemení. 
Tot i aixo, fa uns anys va ser una dramaturga popular i de gran hit la 
que intenta (encara que de vegades amb gran s dificultats) fer la seva vida a 
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través de l'escriptura. Ho va fer fa tres-cents anys, en un moment en que l'edu-
cació de la dona era considerada innecessaria, impossible, comica i fins i tot 
perillosa. De fet, fou la primera dona escriptora professional a Anglaterra. 
Es diu Aphra Behn. Virginia Woolf la considera la primera escriptora 
Ur-woman, el primer model real, la que realitza les primeres passes cap al ca-
mí que totes les altres dones escriptores han volgut seguir. Ella digué: 
... totes les dones juntes haurien de deixar caure flors sobre la tomba d 'Aphra 
Behn, ja que jou ella qui guanya per totes elles el dret de jer parlar les seves 
ments. 
A Room oj One's Own (Una cambra propia) 
Els fets principals de la seva vida són prou extraordinaris. Va viure 
des de 1640 a 1689, en temps de la Guerra Civil i la Guerra angloholandesa. 
Quan era jove creua mig món per arribar fins a la colonia britanica de 
Surinam a Sud-africa. El viatge fou perillós i llarg i dura unes quantes setma-
nes. La colonia havia estat establerta feia només deu anys. El seu pare va mo-
rir en el viatge. Ella retorna aviat a Londres on es casa amb un home que es 
deia Behn. El seu matrimoni fou breu. Sabem molt poc del seu marit. Es creu 
que era un mercader holandes que morí poc després d'haver-se casat a causa 
d'una plaga que afecta Londres l'any 1665. Cap a 1666 els holandesos i els an-
glesos estaven en guerra. Aphra Behn fou enviada cap a Anvers com a espía. 
Va recopílar informació vital, pero aixo fou ígnorat pels seus caps. 
Malauradament aquests trigaren a pagar-li í quan torna a Londres fou em-
presonada per deutes. D'alguna manera aconseguí resoldre la seva situacíó. 
Va comen~ar a escriure i a relacionar-se amb els savis de moda (equivalent a 
un jove brillant de classe mitjana d'avui). Va escriure i va deixar que la gent 
escrigués sobre ella (equivalent a apareíxer als xous televisius o a les entre-
vistes radiofoníques). Cap a 1670 va representar-se la seva primera obra. En 
els següents dinou anys va escriure poemes, obres d'hit, obres sense hit, de-
dicacions, treballs en prosa í una hístoria basada en les seves experiencíes a 
Surinam: Oroonoko, la primera novel·la antíracísta. Va morir el 1689. 
Així doncs, espía, presonera, celebritat, poetessa, persona de teatre í 
escriptora. Es podria dír que tingué una vida experimental. Va víure la major 
part de la seva vída sense proteccíó masculina o familiar, sense una ríquesa 
inherent o una posicíó aristocratica, í va viure en una socíetat on qualsevol 
dona era legalment propietat del seu pare o marit. Per damunt de tot fou una 
dona valenta i ímpressionant. 
Com s'ho va fer? Níngú no s'escapa de la socíetat que l'ha creat. O bé 
es confia en el que exísteix o bé s'hi reacciona en contra. Res no pot cursar lliu-
re d'ínfluencíes. Just quan els aven~os cíentífics edificaven els seus primers tre-
bal1s i teories, els índívidus creíxien fora de les seves círcumstancíes de la vida 
i la socíetat, o socíetats, en que vivien. No vul1 entrar en la polerníca de quí eren 
els pares d'Aphra Behn, si era una filla legítima d'un barber o bé si era una filIa 
il·legítima d'un aristocrata. Pel seu estilliterari podríem esperar que provin-
gués d'una familia benestant, amb uns antecedents de classe rnítjana. En aquel1 
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temps i en aquell ambient, qualsevol dona jove tenia un nombre limitat d'o-
portunitats: el matrimoni era la carrera desitjada i més esperada. Hi havia po-
ques alternatives legítimes per a una dona que es volia mantenir a si mateix i 
que volia portar una vida independent. I, fins i tot, si una dona portava un ne-
goci havia de tenir un marit que legitimé s el negoci als ulls de la societat i la llei. 
Aphra Behn va triar el matrimoni una vegada. El misteriós senyor 
Behn va formar part de la seva vida durant quasi bé dos anys. No es va tor-
nar a casar mai més. Tot i aixo, Aphra Behn era molt de la seva epoca i les se-
ves obres reflectien clarament els interessos del públic que anava a veure-Ies. 
Deixeu-me posar-vos més en el context. Vivia en un temps de conflicte i can-
vi. Va créixer durant la Guerra Civil anglesa i l'interregne deIs Cromwell. La 
guerra i les incerteses polítiques d'aquell temps van dividir les famílies i en 
van arruInar algunes. Quan CarIes 11 va tornar al tron, l'any 1660, era una 
adulta jove. Ell, la se va cort i els seus favorits portaren una vida hedonista. 
L'estil de vida frívola i de recerca deIs plaers contrastava amb la fredor puri-
tana del govern de la Commonwealth, el qual havia tancat els teatres i desa-
provava la lleugeresa deIs plaers. 
Amb la Restauració, tornaren a obrir els teatres. La cort i el teatre es-
taven estretament lligats. El rei va concedir llicencia per actuar a dues com-
panyies: La King's Company i la Court's Company. Ambdues les dirigien ho-
mes proxims al rei i el seu cercle, i el rei hi donava suport financer i personal. 
La seva preocupació i interes continu fou crucial per al teatre mundial. Molta 
gent encara sentia que els tea tres eren centres d'immoralitat i dissipació i que 
estaven sovint sota risc de ser clausurats. 
Per primera vegada, les dones podien actuar als teatres públics. 
Alguns esperaven amb tot aixo que millorés la moralitat de les obres, ja que la 
presencia de la dona faria tractar temes més elevats i suavitzaria la indecen-
cia. La introducció de la dona a escena, pero, provoca intercanvis sexual s més 
explícits en els dialegs i en l'acció. EIs encants de les actrius eren molt apre-
ciats pel públic masculí i aixo porta a intercanvis més íntims entre la cort i el 
teatre. Una de les dames del rei era, naturalment, Nell Gwyn, una actriu prin-
cipal amiga d'Aphra Behn. 
Els homes de la cort, a vegades, escrigueren textos per al teatre. Aixo 
no sorpren. A la comedia de la Restauració es representava el món, els seus va-
lors, l'ordre social, els seu s personatges, els quals evidentrnent pertanyien al 
cercle de la cort de CarIes 11. Sens dubte, un deIs homes més populars d'aquest 
cercle fou John Wilmot, comte de Rochester, que era el model d'heroi engi-
nyós de les obres de teatre. Era com una mena de "noi d'or", un home jove 
amb titol, bona presencia, atractiu i amb talent (va escriure una mica de poe-
sia interessant), fins que al final abandona la seva vida i es dona a la beguda 
i a les dones; morí boig, a causa d'una malaltia veneria quan tenia trenta-tres 
anys. Rochester formava part del cercle d'Aphra. 
Així doncs, tot i que la seva vida fou experimental, fou una figura 
de l'establishment, ja que pel fet de formar part del teatre estava sota el do-
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mini del rei i de la seva cort. Immediatament després de la restauració, els 
papers sexuals foren desafiats per aquesta petita part de la societat, pero la 
pressió i rigidesa tradicional de la societat es mantingué fermament en el 
seu 110c. 
La comedia de la Restauració (en la majoria d'obres escrites per 
Aphra Behn) se centra en el sexe, l'amor, els diners i el matrimonio La trama 
es basa en parelles que es volen casar pero que tenen moltes complicacions i 
retards per aconseguir el seu objectiu final. Aquests obstacles poden ser els 
pares que vol en un casament diferent per motius econornics o per altres 
raons, l'absencia de fortuna, els malentesos creats per la malícia d'altres, o bé 
perque un o altre de la parella no vol casar-se i necessita ser pressionat. Les 
comedies també ridiculitzen el comportament huma representat pels seus va-
lors morals: hipocresia, avaricia, autoengany i comportaments extrems. La 
generositat i l'enginy són trets valorats en tots dos sexes. AIs homes se'ls per-
met, més aviat és indispensable, que tinguin experiencia sexual. A les dones 
casades o prostitutes se'ls permet aventures sexual s fora del matrimoni, men-
tre que l'heroma, que s'ha de casar al final de l'obra, ha de ser verge. 
Fins i tot a la cort més lliure i oberta hi havia un estricte doble estan-
dard per ahorne i dona. Un home podia tenir relació amb prostitutes, mentre 
que una dona n'havia de tenir cura. 
Aquests temes són presents en Aphra. Tot i que certs critics recents 
han descobert un interes particular en el casament forc;at (o matrimoni arre-
glat per conveniencia d'un pare a esquena de la felicitat de la filIa que casa-
ven), jo només puc dir que aquest tema es comú en moltes obres de teatre d'a-
quell temps. En aixo l'autora fou absolutament típica. 
Les seves obres són enginyoses i el dialeg, viu i natural. Crea unes he-
roInes vives, que pressionen els límits acceptats pel comportament de les do-
nes solteres. EIs seus arguments són intrincats, a vegades massa i tot per als 
gustos moderns. Per mi no és més indecent que altres escriptors de la Res-
tauració, pero pel fet de ser dona era un objectiu fadl. Tal com es pot esperar, 
hi havia gent que deia que les obres les escrivia algun deIs seu s amants, o que 
les obres tenien exit perque eren d'una dona. Va ser acusada de plagi, i de fet 
moltes obres són readaptadons d'obres de Moliere o d'escriptors novells an-
glesos. Pero la majoria de dramaturgs de l'epoca adaptaven i construlen obres 
basades en material anterior. Només cal pensar en Shakespeare. 
A l'epíleg de Sir Patient Fancy, confrontava Nell Gwyn a l'audiencia: 
Per tot arreu, vaig sentir un senyoret CJ"idar. 
Ai, malei"t sigui, és una obra d'una dona, 
una, que perque ens va complaure darrerament, 
amb el seu malei"t material no parara d' empipar-nos. 
Que ha Jet aquesta pobra dona que ha de ser 
exclosa del sentit i de la Sagrada Poesia. 
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1 conclou: 
... digues-me llavors, 
per que les dones no haurien d'escriure tan bé com els homes. 
Ha estat seguida per escriptores eminents, la qüestió més sincera de 
les quals és ara la retorica. Les circumstancies particulars de la seva vida (can-
vi social, viatge perillós, la mort del seu pare, viure en una societat colonial 
dura, viure una doble vida com a espia ... ) li donaren coratge per experimen-
tar, i aquest experiment i el seu exit contemporani com a escriptora crearen un 
nou model de vida per a altres dones. 
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